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Esta edição do periódico Cadernos do IL que entra no ar online em 
30  de  janeiro  de  2012  é  especial:  traz  trabalhos  apresentados  no  III 
Colóquio  PPG-Letras/UFRGS.  Promovido  pelo  Programa  de  Pós-
Graduação em Letras da UFRGS e realizado entre os dias 11 e 13 de abril 
de  2011,  em  Porto  Alegre,  o  evento  acadêmico  contou  com  a 
imprescindível colaboração de seu Comitê Científico, formado por Anna 
Maria Becker Maciel, Félix Valentín Bugeño Miranda, Gisela Collischonn, 
Lúcia  Sá Rebello,  Cleci  Regina Bevilacqua,  Luís  Augusto Fischer,  Jane 
Fraga Tutikian, Sandra Maggio, Pedro de Moraes Garcez, Patrícia Chittoni 
Ramos Reuillard, Robert Charles Ponge, Solange Mittmann.
Com o  objetivo  principal  de  divulgar  dissertações  de  mestrado  e 
teses  de  doutorado  em andamento,  o  Colóquio  teve  a  apresentação  de 
trabalhos das mais diversas áreas da Literatura: de Luís Cardoso a Jane 
Austen, de literatura infantil ao cinema.
Autores, pareceristas, revisores e editores estão muito felizes com a 
publicação  de  mais  este  número  do  periódico,  principalmente  por 
representar o crescimento da pesquisa científica na área de Letras.
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